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Voor het omslog heeft de heer AM. Milfington-Wad uit 
Oegstgeest foto's beschikbaar gesteld van onderdelen van de 
honingbij. De foto's zijn gemaakt met een scanningelectnmen- 
micmscoop. 
We bekijken de kop van een werûsterbij nu van opzij. De 
ocelkis ( I )  en en het samengestelde oog (a zijn ook nu goed 
te herkennen. 
'De tong 18)) is een deal van de onderlip en ligt 
midden in het voedsel- kanaal, Speekcel, dat gevormd wordt 
in de speekselûüeren in de kop en het borststuk, kan wenneer 
de monddelen min of meer naar achteren gekiapt @n, via een 
groef (speekselkanaal) aan de onàerkant van de tong worden 
a-ven' (einde citaat uit 'Imkers encyclopedie voor 
Neddand en Belg* door J.J. Speeiziek, J. Beetsm, HHW. 
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Van de redactie 
Niet alleen in het hoofdartikel komt de Ambrosiushoeve ter sprake, je treft ons onderzoekentrum als 
gewoonlijk ook aan in de vaste rubriek 'Nieuws van de Ambrosiushoeve', in de bijdrage over de Vrienden van 
Ambmiushoeve en in de rubriek 'Nieuws uit de Bedrijfsraad". Er is dan ook van alles aan de hand. Wie er het 
fijne van wil weten, leze met name het artikel van Aad de Ruijter waarin hij aan het tot stand komen van het 
PP0 een positieve toekomst voor de Ambrosiushoeve verbindt als onderzoekscentrum voor de insecten- 
bestuiving en bijenhouderij. 
Wie in de imkerij het besturen en organiseren ter harte gaat vindt troost én inspiratie in het artikel van Ab 
Kuypers over het wel en wee in de regio Midden Brabant. 
Buckfast Belangen Verenigd @BV), een vereniging van zo'n 450 leden wil in een serie artikden laten zien wat m 
in huis heeft. Bijen biedt haar daartoe gaarne de gelegenheid. 
Ook goede wun behoefi zo nu en dan een krans. Als redactie zie je de tekeningen van Arjen Neve 'live'. 
Afgedrukt h Bijen zijn het plaatjes, maar de moedertekening in je hand te kunnen houden is een belevenis. 
Ton 7ñisen. 
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